









































































































































































































































































平均値 標準偏差 最小値 最大値
携帯電話所有期間（ヶ月） 70.39 （27.20） 3 132 
一日の携帯電話の通話時間（分） 54.39 （192.92） 0 1800 
一日の携帯電話の通話回数（回） 1.27 （1.24） 0 10 
一日の携帯電話のメールの送受信数 18.83 （24.26） 0 150 
一日の携帯電話でゲームする時間（分） 27.03 （74.93） 0 600 
普段の生活の中で携帯電話使用時間（分） 250.61 （217.85） 6 1080 











































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
10. マナーモードのバイブを鳴らす .975 .005 .076 －.118 .062 .048 .036
2. この授業中はサイレントマナーモードにする（音もバイブも鳴らない状態） －.883 .008 .235 .128 .050 .070 .031
11. 机の上でマナーモードのバイブを鳴らす .738 －.072 .007 .324 .081 －.022 －.070
1. この授業中はマナーモードにする（音は鳴らない，バイブは鳴る状態） .627 －.003 .049 －.066 －.080 .017 .042
4. この授業中にかかってきた着信には出る －.039 .893 －.024 －.091 .121 .046 －.065
7. 着信があった場合，電話には出ずに授業後にかけなおす .004 －.513 .045 .037 .203 －.072 .060
3. この授業中に通話をする －.113 .463 －.211 .068 .281 －.159 －.017
6. 着信があった場合，電話に出ながら退室する .190 .430 .086 －.056 .178 .092 .132
13. 先生に見えないように携帯電話を使用する －.031 －.021 .915 －.101 －.008 －.076 －.060
14. 周囲の人に見えないように携帯電話を使用する －.040 －.222 .669 .014 .262 .086 .110
5. この授業中に通話する場合，教室から出る －.004 .349 .351 －.077 －.036 .154 .030
16. 携帯電話内のゲームで友達と騒ぐ －.112 －.170 －.149 .838 .105 .121 －.060
15. 授業中に携帯電話内のゲームで遊ぶ .035 .145 .113 .402 －.104 －.049 －.026
20. ずっと携帯電話をいじっている .076 .215 .075 .347 －.039 －.078 .164
12. 授業中は机の上に携帯を置いたままにしておく －.042 .218 .213 .317 －.173 －.098 .099
8. この授業中に着信音を鳴らす －.063 .060 .087 －.037 .789 －.106 －.064
9. この授業中に音を鳴らす（アラーム音など着信音以外） .140 .035 .068 .178 .406 .075 －.029
18. 携帯電話の電源を切っておく .014 .095 .081 .087 －.096 .829 －.151
19. 授業中は緊急時以外携帯電話を使用しないようにする －.078 －.019 －.302 .023 .055 .413 .253
17. 携帯電話を時計代わりとして使用する .010 －.057 .015 －.038 －.078 －.081 .837
固　有　値 3.892 2.110 1.192 0.993 0.721 0.672 0.543 
累積寄与率 19.459 30.009 35.969 40.933 44.537 47.899 50.612 
因子間相関 Ⅰ．バイブ鳴動 .474 .125 .336 .125 －.338 －.084
 Ⅱ．通　　　話 .301 .458 －.019 －.358 .152
 Ⅲ．隠れて使用 .531 －.095 －.283 .304
 Ⅳ．ゲーム遊び －.009 －.255 .229
 Ⅴ．着信音鳴動 .285 .050
 Ⅵ．電 源 オ フ .001
 Ⅶ．時計代わり
─ 56 ─









































































































※（　 ）はSD + p＜.10 ＊p＜.05
　表４　公的自己意識高低群別の迷惑行動と迷惑認知の相関
バイブ鳴動因子 通話因子 隠れて使用因子 ゲーム遊び因子 着信音鳴動因子 電源オフ因子 時計代わり因子
公的自己意識低群  －.45 ＊＊  －.59 ＊＊＊  .12  －.29 ＋  －.05  .07  －.11
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The Effects of Public Self－Consciousness on Cell Phone Use 
in the Classroom
Yoshimasa KURIBAYASHI
　　This study examined the effects of public self－consciousness on cell phone use in the 
classroom. A total of 108 university students were asked about （a）their cell phone use in the 
classroom, （b）the extent of annoyance when others used cell phones in the class, and （c）the 
public self－consciousness scale. Seven types of annoying cell phone use in the classroom were 
found by factor analysis: vibration, phone conversation, stealthy use, gameplay, ringing, switch－
off, and substitution for clock. Persons with high public self－consciousness reported stealthy 
use more than those who were low. High public self－consciousness students estimated that 
vibration, phone conversation and ringing were annoying behaviors more than those with low 
public self－consciousness. Publicly self－conscious persons are highly sensitive to reactions of 
others, so they avoid the annoying cell－phone use openly but try to use cell phones in secret.

